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          Instrumentation 
Piccolo 
Flute 1.2. 
Oboe 1.2. 
English Horn 
Clarinet 1.2. 
Bass Clarinet 
Bassoon 1.2. 
Contrabassoon 
Horn in F 1-4 
Trumpet in C 1-3 
Trombone 1-3 
Tuba 
Timpani 
Percussion I 
 (3 Tom-toms, Conga, Triangle, 
 Vibraphone, Tambourine) 
Percussion II  
(Suspended Cymbal,  
 Snare Drum, Clash Cymbals) 
Percussion III  
(Bass Drum, Suspended 
Cymbal, Crotales) 
Harp 
Strings 
  (8:00) 
     A r c h a e a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composer’s Note 
Archaea is an orchestral work which depicts an imaginary ancient 
landscape; a city I have cobbled together in my imagination from 
places with which I have become familiar recently. The three sections 
of the work show the landscape throughout the day: the first 
movement depicts the blinding light of the sunrise, and the second 
the orange glow cast over the city buildings in the evening, ending 
with the final glimmer of light as the sun sinks below the horizon. 
The third movement, a lively percussive dance, represents nighttime, 
which, for me, has always been filled with energy and possibility.   
The piece incorporates into its language elements of traditional fiddle 
music; some of my earliest musical memories are of dancing around 
the house while my father played Irish fiddle tunes. This music is 
strongly connected in my mind with the landscape I am imagining.  
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Piccolo
Flute 1.2.
Oboe 1.2. 
English Horn
Clarinet in Bb 1.2. 1
Bass Clarinet
Bassoon 1.2. 1
Contrabassoon
Horn in F 1.3.
Horn in F 2.4.
Trumpet in C 1.2.
Trumpet in C 3
Trombone 1.2.
Trombone 3
Tuba
Timpani
Percussion 1
Percussion 2
Percussion 3
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Contrabass
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Transposed Score
I. Daybreak
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B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
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∑
∑
w>
w>
∑
ww>
w>
∑
∑
w>
∑
ww>
w>
wn >
œ> œ œ œ jœ
‰ 
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
w>
wn >



p





pF
B
B

p
∑
∑
∑
w
w
∑
ww
w
∑
∑
w
∑
ww
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ> œ# œ œ œ œ# œ œ#
œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ> œ# œ œ œ œ# œ œ#
 œ> œ# œ œ œ œ# œ œ
 œ> œ# œ œ œ œ# œ œ
w
p
π
π
π
π
π
π
p
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 1.2.
Ob. 1.2.
E. Hn.
Bb Cl. 1.2. 1
B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
30 ∑
∑
∑
w
w
∑
ww
w
30  >˙
 ˙˙>
w
∑
ww
w
w
30 ∑
30 ∑
∑
30 ∑
30 ∑
∑
30
œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œb œn œb œb
30
œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œb œn œb œb
30
œ# œ# œ œ# œb œn œb œb œ œn œ œ œb œ œ œb
œ# œ# œ œ# œb œn œb œb œ œn œ œ œb œ œ œb
30
w
F
F
p
p
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œn > œn œb œb œ œn œ œ œ œn œ# œ#
œn > œn œb œb œ œn œ œ œ œn œ# œ#
œb > œb œ œb œ œ œn œb œ œ œn
œ#
œb > œb œ œb œ œ œn œb œ œ œn œ#
.˙
p
tom-toms: medium yarn mallets
p
suspended cymbal: yarn mallets
œ> œ# œ# œ œb œb œ œ œb ≈ œn > œb œ œb œb œ
œ> œ# œ# œ œb œb œ œ œb ≈ œn
> œb œ œb œb œ
> œ ‰
œ> œ# œ# œ œb œb œ œ œb œ
‰
>
œb œb œb œb
> ≈
œn œb œ œb œb œ
∑
œ# > œ# œ# œ# œn œb œ œ œ œ
‰
>
œb œb œb œn
> ≈
œ# œn œ œb œb œ
∑
∑
w
w
ww
∑
∑
∑
∑
w
∑
Jœ ‰ Œ 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ 
∑
∑
œ œ# œ# œ œn œb œn œn œb œ ‰ Œ
œ œ# œ# œ œn œb œn œn œb œ ‰ Œ
œ œ œ# œ œn œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ# œ œn œ œ Jœ ‰ Œ
w
f
f
f
f
f
f
F p
snare drum: snares off 
F
f
f
f
œn œ œn œ jœ# ‰ Œ
œn œ œn œ œ# œ# œ œ# œ œ œn œ#
œœn œ œn œ jœ# ‰ Œ
Œ œ# œ# œ œ# œ œ œ# œ#
œœn œ œ# œ œ# œ# œ# œ# œ œ œn œ#
∑
Œ œ œb œb œ œ# œn œ œ#œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œn œn œn œ
.˙
.˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œn œ œ# œ# œ œ# œ œ œn œ#
Œ œn œb œb œ œ# œn œ œ#
∑
œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œn œn œn œ
.˙
a2.
f
f
f
f
a2.
a2.
f
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44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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43
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43
43
44
44
44
44
44
44
44
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44
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44
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44
44
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34 ∑
jœn ‰ Œ Œ
∑
œn œn œ œn jœ# ‰ Œ
œn œ œ œ jœ# ‰ Œ
œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œn œ œ œ
œn œ œ œ œ# œn œ œ œn œb œ œœb œ œ œ œ œ œ# œn œb œb œ
œ Œ Œ
34 .˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
34 ∑
34 ∑
∑
34 ∑
34 ∑
∑
34 jœn ‰ Œ Œ
34 jœn ‰ Œ Œ
34 œ œb œ œ œ# œ œ œ# jœn ‰
œ œ œ œ œ# œn œ œ œn œb œ œœb œ œ œ œ œ œ# œn œb œb œ
34
œ Œ Œ
div.
f
π
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
˙# > ˙
Œ
˙˙#n > ˙˙
Œ
>˙ ˙
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙# > ˙ Œ
>˙ ˙
Œ
Œ Œ Œ Œ .œ œ
Œ Œ œ œ œ œ œ œ
.X +Œ Œ
Œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙#n > ˙˙
Œ
>˙ ˙
Œ
(div.)
f
f
f
f
clash cymbals
f
f
tom-toms: medium yarn mallets
f
f
bass drum: wood beaters
∑
∑
Œ œ> .œ œ> .œ œ#> .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ> œœ> œœ## >
Œ œœ#
> œœ> œœ## >
œ> .œ œ
> .œ œ#> .œ#Œ œ> œ> œ# >
Œ œ> œ> œ#>
Œ œ> .œ œ> .œ œ#> .œ#
∑
 Œ œ# >
œ>
Œ 
œ Œ 
∑
œ Œ 
∑
∑
∑
∑
Œ œ
> .œ œ> .œ œ#> .œ#
Œ œœ
> œœ> œœ## >
 Œ œ#>
a2.
div.
1.
f
F
F
f
F
f
F
f
F
F
œb œ œb œb œ œn œ œb œn œ# œ# œ#
œb œ œb œb œ œn œ œb œn œ# œ# œ#
˙ Œ
Œ œb œ œ œb œb œ œb œb
Œ œb œ œ œb œ œ œb œb
∑
Œ œb œb œ œb œb œ
œb œb
∑
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
˙ Œ
∑
∑
∑
Œ ˙
∑
∑
œb œ œb œb œ œn œ œb œn œ# œ# œ#
œb œ œb œb œ œn œ œb œn œ# œ# œ#
˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
1.
1.
1.
F
F
F
suspended cymbal: yarn mallets
p
p
p
p
p
Jœ# ‰ Œ 
Jœ# ‰ Œ 
œ œ> .œ œ> .œ œ .œ
Jœn ‰ Œ 
Jœn ‰ Œ 
∑
Jœn ‰ Œ 
∑
œœ ..˙>˙
œœ# ..˙˙>
œ œ
> .œ œ
>
.œ œ .œœ œ>
œ
> œ
Œ œ> >˙
œ œ> .œ œ> .œ œ .œ
∑
Œ
>˙ œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ 
∑
∑
Jœ# ‰ Œ
œ> .œ œ .œ
Jœ# ‰ Œ 
œ œ> .œ œ> .œ œ .œ
Œ œœ> ˙˙>
Œ >˙ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
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44
44
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44
44
44
44
44
44
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43
43
43
43
43
43
43
43
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43
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43
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45
45
45
45
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
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45
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39 ∑
∑
˙ 
∑
˙# jœœ œ# Jœn
‰ Œ
∑
œœ œœ# Jœœbb ‰ Œ
∑
39 ˙ jœ œ# >œ œ# Jœn ‰ œ>
œœ# œœ# Jœœnb ‰ œœ#
>
˙ jœ œ#
> .œJ ‰ >
˙ 
˙ Jœ ‰ œ# > .œ
∑
˙ jœb ‰ œn >
39 ∑
39 ∑
∑
39 ∑
39 ∑
∑
39 ˙ Jœ ‰ Œ
39 ˙ Jœ ‰ Œ
39 ˙ Jœ ‰ œ#> .œ
œ œ jœ ‰ œn >
39
œ œ jœ ‰ œn >
œ# œ# œ# œ# œ œ œ œn
œ# œ# œ# œ# œ œ œ œn
∑
œ# œ# œ œ# œ œ œb œ
œ# œ# œ œ# œ œ œ œ
∑
œ# œ# œ œ œ œ œb œ
∑
œœ Œ
œœ Œ
œ Œœ
∑
œ Œ
∑
œ Œ
∑
∑
∑
˙
∑
∑
œ# œ# œ# œ# œ œ œ œn
œ# œ# œ# œ# œ œ œ œn
œ Œ
œ Œ
œ Œ
1.
1.
1.
1.
p
p
p
p
p
p
p
p
Jœb ‰ Œ 
Jœb ‰ Œ 
œœbb œœn# ..œœ Jœœn ‰ œœ
> ..œœ
Jœb ‰ Œ 
jœb ‰ Œ jœ œ# > J ‰ œ# >
∑
jœb ‰ Œ jœ œ# >
 J
œ ‰ œ# >
∑
˙b jœ œ# >˙b J ‰ œn >˙˙ Jœœ ‰ œœ## >
œb œn .œ jœ œ
> .œJ ‰ >
∑
œb œn .œ Jœ ‰ œ> .œ
∑
˙b jœ ‰ œ>
∑
∑
∑
œ Œ 
∑
∑
Jœb ‰ Œ Œ œ> .œ
Jœb ‰ Œ 
œb œn .œ Jœ ‰ œ> .œ
˙b jœ ‰ œ>
˙b jœ ‰ œ>
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œb œb œn œ# œ
œ
..˙˙
∑
œ œn œ œb œ œ# œ# œ œ#œ Œ ‰ œ œn œ œ œb
5
∑
.˙ .˙
∑
.˙ .˙
..˙˙
˙ ‰ œ œ œ œ œb
5
.˙
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œb œb œb œb œn œ œn œb
Œ œ œ œb œb œb œb œn œ &
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
f
f
F
f
f
a2.
p
bass drum: wood beaters
Jœ ‰ œ# > .œ ˙ ‰ œ œn œ œ
jœ œ# > .œ œ jœ œ œ œb œb œn œ# œ œJ ‰ œ>
œ Jœ ‰ Œ
jœ œ> ˙ jœJœ ‰ > J
‰
∑
jœ œ# > .œ# œ œ œ œb œ œ# œ œ œ#Jœn ‰ œ>
œ Œ ‰ œ œ œ œ œb
5
 .>˙
 ..˙˙bb >
 .˙b >
Œ œœ> œœ
jœœ ‰ Œ
Œ œœ
> œœ Jœœ ‰ Œ
jœn œ# > .œ œ jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œb
5
Jœ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ
∑
Jœœ ‰ œœ
> œœ Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ> œ Jœ ‰ Œ
 .˙b>
Œ Œ .˙b 
 Œ
>
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ x Œ Œ Œ
jœ ‰ Œ .˙>
J
œb
‰ Œ  Œ
Jœ ‰ Œ  Œ ?
Jœ ‰ œ# > .œ ˙ Jœ ‰
jœœ ‰ œœ> ˙˙
jœœ ‰
jœœ ‰ œœ> ˙˙
jœœ ‰
 ..˙˙bb >
 .˙b >
non div.
non div.
non div.
f
f
clash cymbals
C
C
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a2.
f


p
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44 Jœ ‰ œ# > .œ ˙ Jœ ‰
jœ œ# > .œ ˙ jœJ ‰ œ>
˙ Jœ ‰
jœ œ> ˙ jœJœ ‰ > J
‰
∑
jœ œ# > .œ# ˙ jœJœn ‰ œ>
˙ Jœ ‰
 .>˙
 ..˙˙bb >
 .˙b >
44 Œ œœ> œœ
jœœ ‰ Œ
Œ œœ
> œœ Jœœ ‰ Œ
jœn œ# > .œ œ jœJœ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ
∑
Jœœ ‰ œœ
> œœ Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ> œ Jœ ‰ Œ
 .˙b >
44 jœb ‰ Œ .˙>
44 jœ ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ x Œ Œ Œ
44 jœ ‰ Œ .˙>
44 ∑
∑
44 Jœ ‰ œ# > .œ ˙ Jœ ‰
44 jœœ ‰ œœ> ˙˙
jœœ
‰
44 jœœ ‰ œœ> ˙˙
jœœ ‰
 ..˙˙bb >
44  .˙b >
non div.
non div.
non div.
f
f 

p
Jœb ‰ œ> .œ ˙
jœb œ> .œ ˙Jœ ‰ .˙>
jœb .>˙Jœ ‰ .>˙
Jœ ‰ .>˙
jœb œ> .œ ˙Jœb ‰ œ>
.œ ˙
∑
jœb ˙n > œ
>
Jœb ‰ ˙>
œ
>
Jœb ‰ .>˙
œ> Œ œ
>
œ>
 Œ œ>
jœb œ> .œ ˙Jœ ‰ .>˙
jœ ‰ .>˙
jœb ˙n > œ>Jœb ‰ ˙>
œn
>
jœb ‰ .>˙
jœb ‰ .>˙
jœb ‰ Œ 
jœ ‰ Œ 
∑
jœ ‰ œ> 
∑
∑
Jœb ‰ œ> .œ ˙
Jœb ‰ ..˙˙>
J
œœb ‰ œ Jœ ‰ œ> œ œ œ
Jœb ‰ ..˙˙
>
jœb ‰ .>˙
ƒ
ƒ
non div.
f
f
f
non div.
non div.
f
.˙ Œ
.˙ .˙ Œ
.˙ .˙ Œ
.˙ Œ
.˙ .˙ Œ
∑
œ >˙ œ>œ ˙
> œ>
w
œ >˙ œ>œ >˙ >
œ >˙ œ>œ ˙
> >
.˙ .˙ Œ
.˙ Œ
œ >˙ œ>œ ˙> œ>
.˙ œ>
w
∑
œ> œ œ œ Œ œ> œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙ Œ
Œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
w
F
F
F
F
Œ œ> .œ# ˙
œ> .œ# ˙
Œ .
˙
>
.>˙Œ .>˙
Œ .˙#>
œ#> .œ# ˙Œ .˙# >
∑
jœ#
>˙ œ>
Jœ ‰ ˙>
œ
>
Jœ# ‰ .>˙
jœ# ˙#
> œ>
J
‰ Œ Œ œ>
jœ œ>J ‰ Œ Œ œ>&
œ> .œ# œ œn >Œ ˙#>
œn >
Œ .>˙
jœ .
>˙
Jœ#
‰ .˙#>
jœ# ‰ .˙#>
jœ# ‰ .>˙
∑
jœ ‰ Œ 
∑
∑
∑
∑
Œ œ> .œ# ˙
Œ ..˙˙# >
jœ# ‰ œ
> œ œ œ Œ œ> œ œ œ
Jœ# ‰ .>˙
jœ# ‰ .˙#>
f
non div.
p
f
f
f
.˙ Œ
.˙ .˙ Œ
.˙ .˙ Œ
.˙ Œ
.˙ .˙ Œ
∑
œ >˙ œ#>œ ˙
>
œ
>
w
œ >˙ œ>œ ˙> >
œ >˙ œ#
>œ
>˙
œ>
œ >˙ Œœ
>˙ œ>
.˙ Œ
ww
w
w
∑
œ> œ œ œ Œ œ> œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ Œ œ> œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
p
F
F
F
F
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E. Hn.
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Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
49  Œ œ œ# œ# œ#
œ œ# œ# œ#
 Œ œ œ# œ# œ#
∑
∑
∑
∑
jœb Jœn ‰ Œ 
Jœb ‰ .>˙
49 jœb ‰ .>˙ .>
jœb
.˙n >
Jœn
‰ .˙>?
∑
Jœb ‰ Œ 
∑
jœb .>˙Jœb ‰ .˙n >
Jœ ‰ .>˙
jœb ‰ .>˙
49 ∑
49 jœ ‰ Œ 
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
49 ∑
49 ∑
∑
49 Œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ#
49
œb œb œb œb œb œ œb œb œ œn œ œb œ œn œ œ
49
Jœb ‰ .>˙
Jœ ‰ .>˙
49
Jœb ‰ .>˙









p
f
f
p
p f
œn œn œ# œ Jœ# ‰ Œ
œb œb œ œb
œn œn œ# œ jœb
‰
œb œb œb œb jœn ‰œn œn œ# œ œb œb œb œ Jœ ‰
œb œb œ œn
 Œ œb œ œb œb
∑
Œ œ œb œb œ œb œb œb œb Jœ ‰
∑
∑
Jœ
jœ ‰ Œ J
jœJœ ‰ Œ 
∑
∑
jœ .˙# >Jœ ‰ .˙>
Jœ ‰ .>˙
jœ ‰ .>˙
∑
∑
jœ ‰ Œ 
∑
∑
∑
Jœn ‰ Œ 
œb œ œ œ œb œ œb œ 
Jœ ‰ œ œ œb œ jœ ‰ Œ
Jœ ‰ .>˙
Jœ ‰ .>˙
p
1.
1.
p
f
f
œ œ œ# œ œb œb œb œb œ# œn œ œ# jœn ‰
œn œ œ# œ œb œb œb œ œ# œ# œ œ# Jœ# ‰
œ œ œb œb Jœb ‰ 
∑
 Œ œœb œœbb œœb œœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ .˙ Œ
.˙ Œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# Œ
w
w
p
p
p
p
∑
Œ œ#
>
∑
∑
œœ## œœ#n œœ## œœ##
jœœnn ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ#>
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ
œ Œ
1.
1.
f
straight mute
two bongos: yarn mallets
f
p
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&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
?
?
?



&
?
&
&
B
?
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 1.2.
Ob. 1.2.
E. Hn.
Bb Cl. 1.2. 1
B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
∑
œ œ .œ# œ .œ œ .œb
∑
∑
∑
˙# œ. œ
˙˙## œœk œœ
˙ œk œ
53 ∑
∑
œ œ .œ# œ .œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
53 ∑
53  œ Œ
Œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
53 jœ ‰ Œ 
53 ∑
∑
∑
53 ∑
53 ∑
∑
53 ˙ œ. œ
p
p
p
p
p
tambourine: play with two hands on knee
conga: yarn mallets
p
D
D
∑
.˙
∑
∑
∑
œ œ# . œ
œœ œœ## k œœ
œ œk œ
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ. œ
œ œ .œ œ .œ œ .œ
J
œ
‰ Œ 
∑
œ œ .œ œ .œ œ .œ
∑
œ œ. ˙
œœ œœk ˙˙
œ œk ˙
∑
∑
Jœ ‰ Œ 
∑
∑
∑
∑
∑
 Œ œ
 œ œ œ œ Jœ ‰
jœ ‰ Œ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œk ˙
remove mute
f
f
.˙
∑
∑
.˙
∑
œ œ. œ
œœ œœk œœ
œ œk œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ
Œ œ œ œ œ Jœ ‰
Œ Œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œk œ
Jœ ‰ Œ 
∑
Jœ ‰ œ# > .œ ˙
∑
jœ ‰ œ# > .œ# ˙
œ ˙ œ
œœ ˙˙ œœ
œ ˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ jœ ‰ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙b œ
1.
1.
f
f
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&&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
?
?
?



&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 1.2.
Ob. 1.2.
E. Hn.
Bb Cl. 1.2. 1
B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
58 ∑
∑
Jœ ‰ Œ 
∑
œ œ> .œ œb> .œ œ .œ
œ œb . ˙
œœ œœbb k ˙˙
œ œb k ˙
58 ∑
∑
œ œb> .œ œb
> .œ œ .œ
∑
∑
∑
∑
58 ∑
58 ∑
Jœ ‰ Œ 
58  œ œ œ œ jœ ‰
58 ∑
∑
58 ∑
58 ∑
58 ∑
 Œ œ œb œb œ
58 œ œb k ˙
1.
f
p
∑
∑
∑
∑
œ Œ 
œ Œ 
œœ Œ jœœ ‰ Œ
œ Œ 
∑
∑
œ Œ 
∑
 Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Jœb Jœ ‰ Jœ œb Jœ
3 3 3
Œ œ Jœb Jœ ‰ Jœ œb Jœ
3 3 3
Œ œ Jœ Jœ ‰ Jœ œb Jœ
3 3 3
œb œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Jœ ‰ ŒF
F
p
p
p
F
1.
∑
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ ‰ Jœ ‰
..˙˙
∑
œ> .œ œ> .œŒ œ> œ>
Œ œ> œ>
Œ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
>˙
Œ
>˙ Œ
>˙ Œ
Jœn ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Jœ ‰
f
a2.
f
a2.
p
f
f
f
p
p
F
f
f F
π F
snare drum: snares off 
f
p
p
p
Œ œn Jœb Jœ ‰ Jœ
3 3
Jœn ‰
œœnn J
œœbb J
œœ ‰ J
œœ
3 3
Jœn ‰ œœn Jœœbb J
œœ ‰ Jœœ
3 3
Œ œn Jœb Jœ ‰ Jœ
3 3
Jœ ‰ œœ jœœb Jœœ ‰ Jœœ
3 3
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ Œ
∑
jœJ
‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ œ œb œb
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
F
p
p
p
p
p
F p
a2.
p
œb Jœ Jœ ‰ œ Jœ
3 3
œœbb J
œœ J
œœ ‰ œœ Jœœb
3 3
œœbb Jœœb J
œœ ‰ œœ Jœœ
3 3
œb jœ Jœ ‰ œ Jœb
3 3
œœbb jœœ Jœœ ‰
œœ J
œœ
3 3
∑
jœœbb ‰ Œ
jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb ‰ Œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ œ œ œb œb œ œn œ œb
∑
Jœb ‰ Œ Jœ ‰
F
F
F
a2.
F
a2.
F
F
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 1.2.
Ob. 1.2.
E. Hn.
Bb Cl. 1.2. 1
B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
63 ˙b > Œ
..˙˙bn >
..˙˙n >
.˙n>
˙˙n> Œ
∑
Œ jœœbb ‰
jœœ ‰
∑
63 ∑
∑
œb> .œ œb> .œŒ œ> œ>
Œ œb> œb>
Œ Jœb ‰ jœ ‰
∑
∑
63 ∑
63 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
63 ∑
63 ∑
∑
63 œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ
63 ∑
63 œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ
∑
63 Œ Jœb ‰ jœ ‰
f
f
f
f
f
f
p
π F
f
f
f
F
F
∑
J
œœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ jœb jœ jœ jœ3
3
œ Jœ Jœ ‰ Jœ Jœ ‰
3 3
 œb jœ
3
jœ
jœ ‰ jœ jœb ‰3
Jœ
‰ Œ œb Jœb
3
∑
∑
∑
œ jœb Jœ ‰ Jœ Jœb ‰
3 3
œ jœb jœ ‰ jœb jœ ‰3
3
œ jœb jœ ‰ jœ jœb ‰3 3

œb Jœb
3
 œb jœb
3
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ Œ œb jœb
3
a2.
f
F
F
f
f
f
f
p
f
f
f
p
p
p
∑
∑
∑
∑
œ jœ# jœ jœ
jœb œ jœ3 3 3œ Jœ# Jœn ‰ Jœ# Jœn ‰ Œ
3
3
œb Jœ
jœ# ‰ œ jœ jœ ‰ jœ
3
3 3
œb jœn jœb ‰ jœ jœn ‰ œb jœ
3 3
3
Jœb ‰ Jœ J
œn
‰
œ Jœ Jœ ‰ J
œ
3
3
3
∑
∑
∑
œb Jœn Jœ ‰ Jœ J
œb ‰ œ Jœ
3 3 3
œb jœn Jœb ‰ Jœn jœn ‰ œb jœb
3
3 3
œb jœn jœb ‰ jœ jœn ‰ œb jœ
3 3
3
Jœb ‰ Jœ J
œn
‰
œ Jœ Jœ ‰ J
œ
3
3
3
œb Jœ Jœn ‰ œ jœ Jœ ‰ Jœ
3 3 3
∑
∑
∑
 Œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
 Œ œb
 Œ œb
∑
∑
œb jœ Jœn ‰ œ jœ œ Jœ
3
3 3
F
F
p
(snare drum)
∑
∑
∑
∑
.˙ Œw
w
wwn
∑
ww
∑
.˙b .˙ Œ
.˙ Œ
jœJœ ‰ Œ 
jœ ‰ Œ 
∑
œ Œ 
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Jœ ‰ Œ 
 Œ œ
∑
∑
œ œb .œb œ .œ œn .œ
œ œb .œb œ .œ œn .œ
 Œ œ
œœ Œ 
jœ ‰ Œ 
f
p
p
p
div.
p
sub.
sub.
p
(hard mallets)
tom-toms
bass drum: wood beaters
p
p
p
E
E
∑
∑
∑
∑
œ ≈ œ œ
œ ≈ œ œ
œœ ≈ œœ œœ
∑
œœ ≈ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ
∑
œ œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
Jœ ‰ œb
Jœ ‰ œb
œb .œ œb .œ
∑
∑
2.
p
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 1.2.
Ob. 1.2.
E. Hn.
Bb Cl. 1.2. 1
B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Vc.
Cb.
Hp.
68 ∑
∑
∑
∑
˙ œ ≈ œ œ
˙ œ ≈ œ œ
˙˙bb œœ ≈ œœ œœ
∑
68 ˙˙b œœ ≈ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
68 ∑
68 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
∑
68  Œ œ
68 ∑
∑
68 œ œn .œb œ .œ œb .œb
68 œ œn .œb œ .œ œb .œb
68 œb Œ œb œb .œb
œb œb Œ 
68 ∑
68 ∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ ≈ œ œ
œ œ# œ ≈ œ œ
œœ œœ# œœ ≈ œœ œœ
∑
œœ œœ## œœ ≈ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œ Œ
 Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
˙b Jœn ‰ œ> .œb
˙b jœn ‰ œ> .œb
œb .œ œ œn œ# œ# Œ
3
œ# œ# Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ≈ œ#
œ œ ≈ œ#
œœ œœ ≈ œœ#
∑
œœ œœ ≈ œœ##
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Œ
∑
Œ œ
∑
∑
Jœ ‰ œ
jœ ‰ œ
œ# .œ œ# .œ#
∑
∑
∑
Œ Œ œ
∑
∑
∑
œ# œ ≈ œ œ
œ œ ≈ œ œ
œœ œœ ≈ œœ œœ
∑
œœ œœ ≈ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ
∑
œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ .œ œ .œ
œ œ .œ œ .œ
œn Œ œ .œ
œœ Œ Œ
∑
∑
f
œ œb .œ
∑
∑
∑
œ Œ
œ ≈ œ œ
œœ ≈ œœ œœ
∑
œœ# Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
œ œb .œ
œ œb .œ
œ œb .œ
œœ Œ
œœ Œ
∑
pizz.
non div.
non div.
pizz.
f
f
F
F
F
F
F
F
f
f
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43
43
43
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 1.2.
Ob. 1.2.
E. Hn.
Bb Cl. 1.2. 1
B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Vc.
Cb.
Hp.
73 œn .œ œ .œb œ
∑
œ œ œ œ jœ
‰Œ Œ œ œ œ
∑
∑
˙ œ#
˙˙ œœ##
∑
73 ∑
∑
œ œ œ œ jœ
‰Œ Œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
73 ∑
73 ∑
∑
73 ∑
73 ∑
∑
73 œn .œ œ .œb œ
73 œn .œ œ .œb œ
73 œn .œ œ .œb œ
œœ Œ œœ##
73 œœ Œ œœ##
73 ∑
f
f
Jœn ‰ œ#
œ œ# Jœ œ# œ œb œn œb œb œb
3 3
∑
œ œ œ œ jœ ‰ J ‰ Œ Œ œb œ œ œ
∑
∑
œn œ ≈ œ œ œb
œœnn œœ ≈ œœ œœ œœbb
∑
∑
∑
œ œ œ œ jœ ‰ J ‰ Œ Œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœn ‰ œ#
œ œ# Jœ œ# œ œb œb œb
3 3
Jœn ‰ œ# œ œ# Jœ œ# œ œb œb œb
3
3
Jœ ‰ œ Jœb œb œ# œb œb œb
3
3
œœnn Œ Œ œœbb
œœnn Œ Œ œœbb
∑
œb> œb œb œ ˙ ‰ . œn œ#
∑
œb œ œ œ jœ ‰ Œ œb œ œ œJœb ‰ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
œb œ œ ≈ œ œ
œœbb œœ œœ ≈ œœ œœ
∑
∑
∑
œb œ œ œ jœ
‰ Œ œb œ œ œJ ‰ œ œ œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb> œb œb œ ˙ ‰ . œn œ#
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.œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb Œ .
œb œ œb Œ .
jœb œ .œ.˙b
œ jœ .œ.œ œ œ œ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œn œ œ œb
4 4
œ œ œ œ œb œ œ œb
4 4
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœb .œ˙b
.œ jœ œ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn Jœ œ œ œ
œn Jœ œ œ œ
œ jœb .œJœb œ .œ
.œ œ œ œ.˙
∑
CC
CC
∑
œb œb œ œ œ œ œ œb
4 4
∑
œb œ œ œ œ œ œ œb
4 4
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
œb> .œ œŒ . .>
Œ . .œ>
.œ jœ œbœ Jœb .œ
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰
jœ œ Jœ
Jœ ‰ ‰ jœ œ Jœ
.œ œ œb œœ Jœb .œ
.J˙œ œ .œ
∑
f
f
∑
œn œ# œ œn œ œ# œ œ#
4 4
∑
œ# œ# œ œn œ œ# œ œ#
4 4
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb> .œ œ .œ.>˙
.>˙
.˙ .œ Jœ œb
.˙
œ jœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ#
œb œ œ#
.˙ .œ œ œb œ
jœ œ .œœ Jœ .œ
∑
∑
œb œn œ# œ# œ œ#
4
∑
œ œn œ# œ# œ œ#
4
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb .œœb .œ
œ .œ
œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœb
œ œ Jœb
jœb œ .œ˙ Jœ
œ jœ .œœ œ Jœ
∑
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314 ∑
œn œ œn œn Jœ ‰ ‰
4
∑
œn œ œn œn Jœ ‰ ‰
4
∑
Œ . œ œ œ œ
4
Œ . œ œb œ œ
4
∑
314 ∑
∑
∑
∑
.˙ .˙
.œ .œ
.œb .œ
314 ∑
314 ∑
∑
314 ∑
314 ∑
∑
314 œ œ œb œ œ ‰
314 œ œ œb œ œ ‰
314 .˙n .˙
.œ .œ.œb .œ
314 .œb .œ
∑
∑
∑
∑
Œ . .œ#
œ œ œ œ œ œ œ# œ#
4 4
œ œb œ œ œ œ œ œ#
4 4
∑
∑
∑ &
∑
∑
.˙ .˙
œ Jœ .œ
.œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .œn
Œ . .œn
jœ œ .œ.˙
œ jœ .œ.œ œ œ œ
.˙
1.
f
œb œ œ œ œ œ œ œb
4 4
œb œ œ œ œ œ œ œb
4 4
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
4 4
œ Jœ œ œ œ#
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
œœb > œœ œœ Jœœ ‰ ‰
œœ> œœ œœ
jœœ ‰ ‰
∑
∑
.˙b .˙
œ Jœ .œ
.œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ œ œ#
œ jœ œ œ œ#
jœ œ .œ.˙
œb jœ .œ.œ œ œ œ
.œ Œ .
f
f
f
œ œ œb œn jœ ‰ ‰
4
œ œ œb œn jœ ‰ ‰
4
∑
œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
4
œ œ œ#
Œ . œ œ# œn œn
4
Œ . œ œ œn œn
4
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœb .œ.˙
.œ Jœ œ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
œ œ œ#
œ jœ .œJœ œ .œ
.œ œ œb œ.˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ# Jœ# œ Jœ#
œ# œ# œ œ œ œ# œ œ#
4 4
œ œ# œ œ œ œ# œ œ
4 4
∑
Œ . œœ# > œœ œœ
Œ . œœ## > œœ œœ
∑
∑
.œ jœ œnœ Jœ# .œ
.˙
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ# œ Jœ#
œ Jœ# œ Jœ#
.œ œ œ# œœ Jœ# .œ
.˙
Jœ# œ .œ
Œ . .œ#
œ œ# œ œ# œ œ œ œ#
4 4
œ# œ# œ œ# œ œ œ œ#
4 4
∑
œ# œ# œ œ# œ œ œ œ#
4
4
œ# œ# œ# Jœ# ‰ ‰
jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
Jœœ# ‰ ‰ Œ .
jœœ## ‰ ‰ Œ .
∑
∑
.˙ .œ Jœ œ#
.˙
œ jœ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# Jœ# ‰ ‰
œ œ œ# Jœ# ‰ ‰
.˙ .œ œ œ# œ
jœn œ .œœ Jœ# .œ
∑
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320
œ œ# œ# œ œ œn œ œ
4 4
œ œ# œ# œ œ œn œ œ
4 4
∑
œ œ# œ# œ œ# œn œ œ
4 4
œ# œ# œ Jœ œ œ œ#
œ# œ# œ# œ œ# œn œ œ
4
4
œ œ# œ# œ œ œn œ œ
4 4
∑
320 ∑
∑
∑
∑
.œ .œ.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
.œ .œ
320 ∑
320 ∑
∑
320 ∑
320 ∑
∑
320 œ œ# œ Jœ œ œ œ#
320
œ œ# œ Jœ œ œ œ#
320 jœ# œ jœ œ.œ .œ
œ jœ œ jœ.œ .œ
320 .œ# .œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ ‰
œ œ œ œ
œ œ œŒ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ Jœ# œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ
jœ ‰ ‰ .œŒ . .œ
∑
Œ . .œ .œ
Œ . .œ .œ
∑
∑
.œ .œ.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ
œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
.œ .œ.œ .œ
œ œ œ .œ.œ .œ
∑
f
f
∑
jœ ‰ ‰ jœ œ
jœ
Œ . J
œ œ Jœ
jœ jœ œ jœJ ‰ ‰ Jœ J
Œ . .œb
jœ jœ œ jœJ ‰ ‰ Jœ J
‰ œ œ .œb
œ œ œ .œbœ œ œ .œb
Œ . .œb
œ œ œ .œbœ œ œ .œb
œ œ œ .œbœ œ œ .œb
∑
∑
œ œ .œb‰ œ œ .œb
œ œ .œb‰ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œ
‰ ‰
jœ œ Jœ
Jœ ‰ ‰ jœ œ Jœ
œ œ œ .œbœ œ œ .œb
œ œ œ .œbœ œ œ .œb
‰ œ œ .œb
F
F
DD
DD
∑
œ œ œ œb œ œœ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
.œ .œb
œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œb
.œ .œ.œ .œb
jœ ‰ ‰ .œb
.œ .œb.œ .
.œ .œ.œ .œ
∑
∑
.œ .œ Œ .
.œ .œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
.œ .œb.œ .œb
.œ .œ.œ .œb
jœ ‰ ‰ .œb
Œ
œb œb œb
œ œb œb œb œbœ œ œb œb
jœ ‰ œb œb œbœb Jœ ‰ ‰
œ .œ
jœ ‰ œb œ œbœb Jœ ‰ ‰
œ œ .œ
œ .œœb .œ
œb œ .œ
œ .œ
œ .œœ .œ
∑
∑
Jœœ ‰ Jœœ ‰ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰
œb œb œb
œ œb œ œb œb
œ .œœ .œ
œ .œœb .œ
œb œ .œ
f
a2.
a2.
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325 œn œ# œ# œ# œ œ
œn œ# œ# œ# œ œœ œ# œ# œ#
œn œ# œ# œ# œ œ
.˙
œ# œ# œ# œ# œ œ
.˙
.˙ .˙
.˙
325 .˙ .˙#
.˙ .˙
∑
∑
‰
œœ œœ ..œœ
‰ œ œ .œ
‰ jœ ‰ .œ
325 ∑
325 ∑
∑
325 ∑
325 ∑
∑
325 œn œ# œ# œ# œ œ
325 œn œ# œ# œ# œ œ
325 .˙ .˙
.˙ .˙
325
.˙
œ œ œb œ Jœ>
œ œ œb œ
jœ>
Jœ>
œ œ œb œ jœ>œ œ œb œ Jœ>
.œ .œb
œ œ œ œ jœ#>œ œ œ œ Jœ>
.œ .œb
.œ œb œ œ.œb .œb
.œb .œb
.œ .œb.œ .œb
.œ .œb.œb .œ
∑
∑
Jœœ ‰ ‰ Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ .
jœb ‰ ‰ Œ .
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
œ œ œb œ Jœ>
œ œ œb œ jœ>
.œ œb œ œ.œb œb œ œ
.œ œb œ œ.œb .œb
.œb .œb
p
suspended cymbal
.˙ œ œ œ œ# œ œ
5
.˙ .œ.œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ#
œ œ
.œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ
5.œ œ
5
Jœ ‰ ‰ Œ . œ œ œ# œ# œ œ
.œ .˙b.œ .˙
.>˙ .œ
.˙b .˙b
.˙b œ œ œ
jœ .˙b >Jœ ‰ ‰ .˙>
jœ .>˙Jœb ‰ ‰ .>˙
∑
∑
..˙˙> ..œœ
.˙b > .œ
∑
∑
∑
.˙ .œ
.˙ .œ
∑
∑
.œ œ Jœ# œ œ œ œ#
œ œ
.œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ
5
jœ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ# œ
5
5
Jœ ‰ ‰
.˙b .˙b
.˙b œ œ œ
p
bass drum








.œ# Œ
.œ# œ
.œ# œ
.œ# Œ
œœn œœ œœ œœ œœ
.œ#
Œ
œœnn œœ œœ œœ œœ
.œ Œ
œœn œœ œœ œœ œœ
œœn# œœ œœ œœ œœ
∑
∑
..œœn Œ
.œn Œ
∑
∑
.œ> Œ
.œ> Œ
.œ> Œ
∑
∑
.œ# œ
.œ# œ
.œ œ
..œœnn œœ
.œn Œ
ƒ
ƒ
non div.
ƒ
ƒ
ƒ
clash cymbals
 q.= 132
 q.= 132
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
EE
EE
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329 ∑
œ# œ œ œ œ# œ
œ# œ œ œ œ# œ
∑
..˙˙
jœ#
‰ jœ# ‰ jœ ‰
..˙˙
∑
329 ..˙˙
..˙˙#
∑
∑
..˙˙
.˙
.˙
329 ∑
329 ∑
∑
329 ∑
329 ∑
∑
329 œ# œ œ œ œ# œ
329 œ# œ œ œ œ# œ
329 .œ œ œ œ
œ œ œ .œ
329 jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰f
f
F
F
F
f
f
∑
œ œ œ# œ# œ œ
œ œ œ# œ# œ œ
∑
jœœ ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
Jœœ ‰ ‰ Œ .
jœœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ# œ œ
œ œ œ# œ# œ œ
.œ œ œ œ
œ œ œ .œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
œ œ œn .œ
œ œ œn .œ
∑
œœ# œœ œœ ..œœ
.˙
œœ œœ œœ ..œœ
∑
œœ œœ œœ ..œœ
œœ œœ œœ ..œœ
Œ . œ> .œ œ
Œ . œ> .œ œ
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œn .œ
œ œ œn .œ
.˙
.œ œ œ œ
.˙
f
a2.
f
f
f
f
f
∑
Œ .
.œ
Œ . .œ
∑
..œœ Œ .
∑
..œœ Œ .
∑
..œœ Œ .
..œœ Œ .
œ> .œ œ œ> .œ œ
œ> .œ œ œ> .œ œ
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .
.œ
Œ . .œ
œ œ œ .œ
.œ œ œ œ
∑
∑
œ œb œ# œ# œn œb
œ œb œ# œ# œn œb
∑
∑
jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.œ Œ .
.œ Œ .
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ# œ# œn œb
œ œb œ# œ# œn œb
œ œ œ .œ
.œ œ œ œ
Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰
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334 ∑
œ# œ# ‰ Œ . ‰ ‰ J
œn
œ# œ# ‰ Œ . ‰ ‰ Jœn
∑
œœbb œœ œœ ..œœ ..œœ
.˙ Œ .
œœbb œœ œœ ..œœ ..œœ
∑
334 œœbb œœ œœ ..œœ ..œœ
œœb œœ œœ ..œœ ..œœ
Œ . œb > .œb œ œb> .œ œ
Œ . œb > .œb œ œb> .œ œ
..˙˙bb ..œœ
.˙b .œ
.˙b .œ
334 ∑
334 ∑
∑
334 ∑
334 ∑
∑
334 œ# œ# ‰ Œ . ‰ ‰ J
œn
334 œ# œ# ‰ Œ . ‰ ‰ Jœn
334 œb œ œ .œ œ œ œ
.œb œb œ œ
.œ
334 .˙b Œ .
a2.
∑
œ œ œb J
œ œb
œ œ œb Jœ œb
∑
jœœ ‰ ‰ Œ .
jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ .
∑
Jœœ ‰ ‰ Œ .
jœœ ‰ ‰ Œ .
.œb Œ .
.œb Œ .
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb J
œ œb
œ œ œb Jœ œb
.˙b
.œb .œb
Jœb ‰ J
œb ‰ Jœ ‰
FF
FF
∑
œ Jœ œb œb œ
œ Jœ œb œb œ
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œb œb œ
œ Jœ œb œb œ
.œ .œb
.œb .œb
Jœb ‰ ‰ .œb
∑
œ# œ œn œ œ# œ
œ# œ œn œ œ# œ
∑
œœ# œœ œœ œœ## œœ œœ
∑
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œœ# œœ œœ œœ## œœ œœ
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
..œœ# ..œœ
.œ .œ#
.œ# .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œn œ œ# œ
œ# œ œn œ œ# œ
.œn .œn
.œ .œ#
.œ# .œ#
∑
∑
∑
∑
..œœ## Œ .
∑
..œœ# Œ .
∑
..œœ## Œ .
..œœ## Œ .
œ#> .œ# œ œ#> .œ# œ
œ#> .œ# œ œ> .œ œ
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ .œ
.œ œ# œ œ
.œ Œ .
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86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
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Picc.
Fl. 1.2.
Ob. 1.2.
E. Hn.
Bb Cl. 1.2. 1
B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
339 ∑
œ Jœ œb œb œ œb ‰ œn
œ Jœ œb œb œ œb ‰ œn
∑
œœ## œœ œœ ..œœ Œ .
jœ# ‰
jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
œœ## œœ œœ ..œœ Œ .
∑
339 œœ# œœ œœ ..œœ Œ .
œœ## œœ œœ ..œœ Œ .
.œ# Œ . Œ .
.œ Œ ‰ Œ .
..˙˙## ..œœ
.˙ .œ
.˙# .œ
339 ∑
339 ∑
∑
339 ∑
339 ∑
∑
339 œ Jœ œb œb œ œb ‰ œn
339 œ Jœ œb œb œ œb ‰ œn
339 .˙ œ# œ œ
.˙n œ œ œ
339 jœ# ‰ Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
∑
œ J
œ œ# œ œ# œ œ# œ
œ Jœ œ# œ œ# œ œ# œ
∑
œœ## œœ œœ ..œœ Œ .
jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
œœ œœ œœ ..œœ Œ .
∑
œœ# œœ œœ ..œœ Œ .
œœ# œœ œœ ..œœ Œ .
∑
∑
..˙˙ ..œœ
.˙# .œ
.˙ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ J
œ œ# œ œ# œ œ# œ
œ Jœ œ# œ œ# œ œ# œ
.˙ .œ
.˙# .œ
Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
∑
œb œb ‰ ‰ ‰ J
œb .œ
œb œb ‰ ‰ ‰ Jœb .œ
∑
Œ . œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
.œ .˙
Œ . œœ œœ œœ œœb œœ œœ
∑
Œ . œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ . œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
..˙˙ ..œœb
.˙ .œ
.œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb ‰ ‰ ‰ J
œb .œ
œb œb ‰ ‰ ‰ Jœb .œ
œ œ œ œ ‰ œb .œ
.œ œ œ œ œ œ œ
.œ .˙
∑
œ
J
œb œn œ# œ
œ Jœb œn œ# œ
∑
..œœ jœœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
..œœb Jœœn ‰ ‰
∑
..œœ Jœœ ‰ ‰
..œœ jœœ# ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
∑
..œœ Jœœ ‰ ‰
.œ Jœn ‰ ‰
.œb jœ
‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
J
œb œn œ# œ
œ Jœb œn œ# œ
œ Jœb œn œ# œ
.œ Jœ ‰ ‰
.œb .œ
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89
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89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
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Picc.
Fl. 1.2.
Ob. 1.2.
E. Hn.
Bb Cl. 1.2. 1
B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
343 ∑
J
œ
‰ ‰
jœ œ
J
œ
Jœ ‰ ‰ jœ œ Jœ
∑
∑
‰ œ œ .œ#
‰ œœ œœ Jœœ ‰ ‰
∑
343 ‰ œœ œœ J
œœ ‰ ‰
‰ œœ# œœ jœœ ‰ ‰
‰ œœ œœ ..œœ
‰ œ œ .œ
‰ œœ œœ ..œœ
‰ œ œ .œ
Œ . .œ
343 ∑
343 ∑
∑
343 ∑
343 ∑
∑
343 J
œ
‰ ‰
jœ œ
J
œ
343 Jœ ‰ ‰ jœ œ Jœ
343 Jœ ‰ ‰ jœ œ Jœ
Œ . .œ
343 Œ . .œ
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.œ .œ# .œ#
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ# ..œœ##
.œ .œ# .œ#
..œœ ..œœ# ..œœ#
.œ .œ# .œ#
.œ .œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ# .œ#
.œ .œ .œ
GG
GG
œ œ œ œb œ œ
jœb ‰ ‰ œ œ œœb œ œb œ œn œ
jœb
‰ ‰
œb œ œœb œb œb œ œn œ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ.œ .œ
Jœb ‰ ‰ Œ .
.œb .œ.˙b
∑
Œ . ..œœ
Œ . .œ
jœœ# ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœœ ‰ ‰ Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ .
jœb ‰ ‰ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb ‰ ‰ Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ .
jœb ‰ ‰ Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ .
jœb ‰ ‰ Œ .
f
f
Jœb ‰ ‰ Œ . Œ .
jœb
Jœ# ‰ ‰ Œ . Œ .
jœb Jœ# ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ# ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ
Jœ# ‰ ‰ Œ . Œ .
.œ# .œ# .œ
jœn
Jœn ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
jœœ## ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Œ . ..œœ## ..œœbb
Œ . .œ# .œn
..œœ# ..œœ# ..œœnb
.œ# .œ# .œb
.˙n .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ
œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ
œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ
.œ# .œ# .œb
.˙n .œb
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Picc.
Fl. 1.2.
Ob. 1.2.
E. Hn.
Bb Cl. 1.2. 1
B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
347 œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œb œ œ œ jœbœ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ jœœ œ œ œ œb œ Jœb ‰ ‰
∑
Œ ‰ œ œ œ jœœ œ œ œ œ œ Jœb ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ . J
œb > ‰ ‰
Œ . Œ . Jœœbb
>
‰ ‰
Œ . Œ . Jœb > ‰ ‰
347 ∑
∑
Jœœ ‰ ‰ Œ . œœbb > œœ œœ
jœ ‰ ‰ Œ . œb > œ œ
Jœœn ‰ ‰ Œ . J
œœbb > ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ . Jœb > ‰ ‰
Jœn ‰ ‰ Œ . jœb > ‰ ‰
347 ∑
347 ∑
∑
347 ∑
347 ∑
∑
347 Jœ ‰ ‰ œn œn œ Jœn ‰ ‰
347
Jœ ‰ ‰ œn œn œ Jœn ‰ ‰
347
Jœ ‰ ‰ œ œ œ J
œ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰ jœb > ‰ ‰
347
Jœn ‰ ‰ Œ . jœb > ‰ ‰
accel.
accel.
œb œ œ# œ# œ œ# Jœ# ‰ ‰
œ# œ œ œ# œ œ# jœnœb œ œ# œ# œ œ Jœ ‰ ‰
œ# œ œ œ# œ œ# jœnœb œ œ# œ# œ œ Jœ ‰ ‰
∑
œ# œ œ# œ# œ œ# jœ#œ œ œ# œ# œ œ Jœ ‰ ‰
Jœ# ‰ ‰ Œ . Jœn ‰ ‰
Jœœ# > ‰ ‰ Œ . J
œœb ‰ ‰
Jœ# > ‰ ‰ Œ .
.œ .œb
∑
∑
Jœœn# > ‰ ‰ Œ . œœb > œœ œœ
jœ# > ‰ ‰ Œ . œn > œ œ
Jœœn# > ‰ ‰ Œ . J
œœ> ‰ ‰
Jœ# > ‰ ‰ Œ . Jœb > ‰ ‰
jœ# > ‰ ‰ Œ
. .œ> .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ# œ# œ œ# Jœ# ‰ ‰
œ# œ œ œ# œ œ# Jœ ‰ ‰
œb œ œ# œ# œ œ# Jœ# ‰ ‰
jœ# ‰ ‰ Œ ‰ .œ .œb
jœ# ‰ ‰ Œ ‰ .œ .œb
∑
∑
∑
∑
jœ# œ# œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ
∑
jœb ‰ ‰ Œ . .œ .œb
Jœb ‰ ‰ Œ . .œ .œb
∑
∑
jœœ# > ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ> ‰ ‰ œb œ œ œ œ œ
∑
Jœb ‰ ‰ Œ . Œ .
jœb
‰ ‰ Œ . .œb .œb
.œ .œ .œ
∑
∑
.œ .œ .œ
∑
∑
œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ
jœb ‰ ‰ Œ . .œ .œb
Jœb ‰ ‰ Œ . .œ .œb
1.
p
p
bass drum: wood beaters
œ> œ œ œ Jœ œb > œb œ
œœb > œœ œœ œœ J
œœ œb > œœbb œœ
œœ> œœ œœ œœ Jœœ œœbb
> œœ œœ
∑jœJœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
œœ> œœ œœ œœ Jœœ œœbb
> œœ œœ
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
.œ .œ .œ
∑
.œ .œ .œ
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
Jœb ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
 q.= 144
 q.= 144
F
f
snare drum: snares on
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
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89
44
44
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44
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44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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Picc.
Fl. 1.2.
Ob. 1.2.
E. Hn.
Bb Cl. 1.2. 1
B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
351 .˙
..˙˙
..˙˙bb
∑
∑
∑
∑
∑
351 ∑
∑
..˙˙bb
∑
∑
∑
∑
351 jœ ‰ Œ Œ
351 Œ ˙
Jœ ‰ Œ Œ
351 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
351 ∑
∑
351 ∑
351 ∑
351 ∑
∑
351 ∑
p
p
tom-toms
∑
œ> œ œ œ Jœ œ> œ œ
œ
> œ œ œ jœ œ
> œ œ.˙
>
.œ
∑
œ#
> œ# œ œ jœ œ
> œ œ
Œ . Œ . œ>
œ œ
∑
.>˙ œ# œ
2
∑
∑
∑
.>˙ .œ>Œ . .œ .œ
.>˙ œ> œ œ
.>˙ .œ
Œ .
.œ .œ
.>˙ œ# œ
2
∑
.œ .œ .œ
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
∑
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
a2.
a2.
f
1.
F
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
.œ# > J
œ# >
Œ œ# œ#
.œ# > jœ# > œ# œ#.œ
> Jœ# >
Œ
 Œ œ# œ#
.œ# > jœ# >.œ> Jœ# >

∑
œb œ œ œ
>
œb œ œ œ>

∑
∑
∑
.œ# > jœ#.
> J 
.œ> jœ# Œ œ# œ#
jœb J ‰ Œ 
œb œ œ œ 
∑
jœ ‰ Œ 
œ> œ œ œ> 
∑
∑
∑
∑
 Œ œ# œ#
 Œ œ# œ#
œb œ œ œ> Œ œ# œ#
∑
∑
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
HH
HH
∑
œ œ# œ œ# œ œ
œ œ# œ œ# œ œ
œ œ# œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ# œ œ
œ œ# œ œ# œ œ
œ œ# œ œ# œ œ
∑
∑
a2.
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42
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43
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Picc.
Fl. 1.2.
Ob. 1.2.
E. Hn.
Bb Cl. 1.2. 1
B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
355 .œ> Jœ
> Œ œ œ
.œ> jœ
> œ œ.
> J
œn
> Œ Œ
.œ> jœn > œ œ.œ> J
œ
> Œ
.œ> Jœb > Œ œ œ
.œ> jœ
>
œ œ.> Jœ>
Œ
∑
‰ jœ# œ# œ# > 
‰ jœ# œ# œ# > 
355 ∑
∑
.œ> jœ
>
œ œ> Jœb >
Œ
Jœ ‰ Œ 
‰ jœ# œ# œ# 
∑
∑
355 ∑
355 œ> œ œ œ> 
∑
355 ∑
355 ∑
∑
355 Jœ ‰ Œ Œ œ œ
355 œ ‰ ‰ œœb> Œ œ œ
355 .œ> Jœ> Œ œ œ
‰ jœ# œ# œ#> 
355 ∑
a2.
1.
non div.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œb œ œ œb
œb œ œ œb

œb œ œ œb
œb œ œ œ
œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œb
œb œ œ œb
œb œ œ œb
∑
∑
a2.
Jœb ‰ œn œ# œ œ#
jœb
‰ œn œ# œ œ#œ
‰ J
œ œn œ
jœb œn œ# œ œ#Jœ ‰ ‰ Jœ
œn œ
Jœb ‰ œ# œ# œ œ#
jœb œ# œ# œ œ#Jœ ‰ ‰ Jœ# œn œ
.œ# jœ> Œ
..œœ J
œœ> Œ
.œ Jœ> Œ
∑
∑
Jœb ‰ œn œ# œ œ#
Jœ ‰ ‰ Jœ> Œ
..œœ J
œœ> Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ
>
Œ
.œ Jœ> Œ
∑
‰ jœ œ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
Jœb ‰ œn œ# œ œ#
Jœb ‰ œn œ# œ œ#
Jœb ‰ œn œ# œ œ#
∑
∑
Jœ ‰
œ œ œ œ
jœ œ œ# œn œJœ# ‰ œn œ
jœ ‰ jœ# œ# œJœ# ‰ œn œ œn œ
Jœ ‰
œ œ œ œ
jœ# ‰ jœ# œ# œ#Jœ#
‰ œn œ œn œ
.œ jœ>
Œ
..œœ J
œœbb> Œ
.œ Jœb> Œ
∑
∑
jœ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ#> Œ
..œœ J
œœbb> Œ
Œ ‰ Jœ#> Œ
.œ jœb> Œ
∑
‰ jœ œ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰
œ œ œ œ
∑
∑
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Picc.
Fl. 1.2.
Ob. 1.2.
E. Hn.
Bb Cl. 1.2. 1
B. Cl.
Bsn. 1.2. 1
C. Bn.
Hn. 1.3.
Hn. 2.4. 
C Tpt. 1.2.
C Tpt. 3
Tbn. 1.2.
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
359 Jœ ‰
œb œ œb œ œ œ
Jœ ‰
œb œ œb œ œ œ
jœ# œ œ# œ œJœ ‰ œb œ œb œ œ œ
Jœ ‰ œb œ œb œ œ œ
jœ# œ# œ# œ œJœ ‰ œ œ œn œ œ œ
.œ jœb> Œ
..œœbb
jœœbb> Œ
.œb Jœb> Œ
359 ∑
∑
Jœ ‰ œb œ œb œ œ œ
Œ ‰ Jœb> Œ
..œœbb
jœœbb> Œ
Œ ‰ J
œb>
Œ
.œb jœb> Œ
359 ∑
359 ‰ jœ œ œ> Œ
∑
359 ∑
359 ∑
∑
359 Jœ ‰ œb œ œb œ œ œ
359 Jœ ‰ œb œ œb œ œ œ
359 Jœ ‰ œb
œ œb œ œ œ
∑
359 ∑
a2.
Jœb ‰ Œ Œ
Jœb ‰ œ# œ# œ# œ# œ œ#
jœ œ# œ# œ# œ# œ œ#Jœb ‰ ‰ Jœ œn œ
Jœb ‰ ‰ Jœ œ œ
jœb J ‰ Œ Œ
.œ# jœ> Œ
..œœ
jœœ>
Œ
∑
∑
∑
jœb ‰ Œ Œ
Œ ‰ Jœ> Œ
..œœ
jœœ>
Œ
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
jœb ‰ Œ Œ
jœb ‰ Œ Œ
Jœb ‰ Œ Œ
.œn Jœ> Œ
∑
2.
.œ Jœb
>
Œ
œ
jœb>
‰ J> Œ
œ
jœ‰ Jœb Œ
œ ‰ Jœ> Œ
.œ jœ. Jœ Œ
Jœ ‰ œb œ œ œ
jœb œb œ œ œJœb ‰ œb œ œ œ
Jœb ‰ œb œ œ œ
∑
∑
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Œ . Œ .
œb œ œ
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∑
..˙˙#b jœœ ‰ ‰
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Œ . .œ .œ#
∑
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Jœn ‰ ‰ œb œ œ Jœ ‰ ‰
∑
Jœb ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
371 ∑
371 ∑
∑
371 ∑
371 ∑
∑
371 Œ . Œ . .œ .œ .œ .œ
371 Œ ‰ œb œ œ Jœb ‰ ‰
371 Jœn ‰ ‰ Œ . Jœœ> ‰ ‰
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p
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Jœ ‰ ‰ Œ .
œb œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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jœb ‰ ‰ Œ . .œ .œ .œ .œ
Œ ‰ œb œ œ Jœb ‰ ‰
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jœ ‰ ‰ Œ . Œ .p
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Jœ ‰ ‰ Œ . Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰
œb œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
J
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∑
.œ .œ# .œ .œ
∑
∑
∑ ?
Œ . œb œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œ œ Œ . œ œ œ
∑
.œ Œ . .œ Œ .
∑
∑
jœb ‰ ‰ .œ .œ .œ .œ jœ ‰ ‰ .œ .œ .œ .œ
∑
Œ ‰ Jœœ> ‰ ‰ Œ ‰ Jœœ> ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ jœ# ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Œ . jœ ‰ ‰ Œ .
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